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Apresentação
Com grande satisfação apresentamos os resultados do I Censo de Servidores da Universidade 
Federal de São Paulo, de 2015, que constitui um importante instrumento de consulta sobre os recursos 
humanos da instituição.
É por meio do patrimônio humano que a universidade comunica-se com a sociedade, fazendo 
funcionar o ensino da graduação e os projetos de pesquisa e extensão, tripé sobre o qual a Unifesp está 
assentada.
Além da obtenção de informações específicas do recadastramento, a realização do censo, previsto 
em lei, considerou a percepção dos servidores em relação às suas tarefas, carga de trabalho, ambiente e 
clima organizacional, abrangendo maior faixa de questões e ampliando os dados estatísticos.  
O censo parte de uma compreensão ampla de que precisamos fomentar o planejamento e a toma-
da de decisão com informações concretas. De posse dessas informações, estaremos aptos a realizar políti-
cas institucionais que venham ao encontro das necessidades acadêmicas e administrativas e dos anseios 
de nosso público interno. 
Paralelamente, outros instrumentos de apoio estão sendo desenvolvidos, como o site de indicado-
res e as novas pactuações de vagas com os campi, para munir os gestores administrativos de informações 
indispensáveis ao planejamento e à definição (ou redefinição) de estratégias mais assertivas para cada 
unidade universitária ou departamento. 
O censo, por fim, fornecerá subsídios importantes para a orientação das políticas de pessoal e o di-
mensionamento do quadro permanente da instituição. Desse modo, representará um instrumento con-
tinuado de consulta para uma gestão voltada à percepção dos servidores docentes e técnicos que com-
põem a universidade.
Prof.a D. a Soraya Soubhi Smaili 
Reitora da Unifesp
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Um Censo que nos diz quem somos e 
para onde vamos
O I Censo de Servidores da Universidade Federal de São Paulo, realizado de junho de 2015 a março 
de 2016, abrangeu o conjunto de servidores ativos, técnicos administrativos em educação e docentes, ad-
mitidos até 1º de fevereiro de 2015. No período indicado, um questionário eletrônico ficou disponível para 
acesso com senha na plataforma da intranet, e versões impressas foram distribuídas mediante solicitação 
dos setores de recursos humanos nos campi. 
O percentual de retorno obtido, superior a 80% nos diferentes campi da Unifesp – com exceção do 
Hospital São Paulo, de administração mista –, foi bastante elevado, se comparado a iniciativas semelhan-
tes na gestão pública. O resultado permite afirmar que os objetivos iniciais do censo foram cumpridos: 
com o levantamento amostral será possível responder quem somos, onde estamos, para onde vamos e 
que funções desempenhamos na instituição. 
Este relatório apresenta uma análise descritiva sucinta dos resultados amostrais da fase quantita-
tiva do censo, trazendo recortes por campus de lotação e por categoria administrativa. Divide-se em três 
partes: na primeira, aborda-se o perfil socioeconômico do servidor; na segunda, o clima organizacional e 
as relações de trabalho; na terceira, a avaliação dos serviços médico-hospitalares e das políticas institu-
cionais. Um arquivo com a totalidade das 26 perguntas tabuladas ficará disponível na página oficial do 
censo para livre consulta.
A realização do censo só foi possível graças ao empenho de servidores de diferentes áreas, que 
compuseram a Comissão do Censo. Além disso, houve a colaboração valiosa da Pró-Reitoria de Gestão 
com Pessoas, da Pró-Reitoria de Administração, do Departamento de Tecnologia da Informação, do 
Departamento de Comunicação Institucional e dos setores de Recursos Humanos dos campi. A todos eles, 
registro aqui o meu agradecimento. O censo é uma construção coletiva; devemos agora nos esforçar para 
inscrevê-lo como política institucional e garantir a sua realização periódica no futuro.
Prof. Dr. Pedro C. Chadarevian
Coordenador Técnico do I Censo de Servidores da Unifesp 
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1. Perfil Socioeconômico dos 
Servidores da Unifesp
Mulheres brancas, de meia-idade e pertencentes à classe 
média: eis o perfil dominante de nossos servidores
O perfil médio dos servidores da Unifesp, de acordo com o I Censo, revelou uma população majori-
tariamente feminina (63% do total), branca (69%), com média de idade de 46 anos e que detém a posse 
de uma gama de bens típica das classes B e C. Consideradas isoladamente, observa-se uma grande hete-
rogeneidade nessas características, de acordo com o campus em que trabalha o servidor ou com a catego-
ria a que pertence. Nos campi mais tradicionais, como na Escola Paulista de Medicina, a população de ser-
vidores é mais velha (51 anos, em média); já na Escola Paulista de Enfermagem, que acolhe a proporção 
mais alta de servidores da classe A (34% do total), há relativamente mais mulheres que em qualquer ou-
tra unidade universitária (87% do total).
O Sudeste, e em particular o Estado de São Paulo, é a região de origem da maioria de nossos ser-
vidores: 77% para TAEs e 68% para docentes; entre estes últimos, é mais comum encontrar estrangeiros 
(5%). Os campi com maior número de docentes originários do exterior correspondem a Guarulhos (9%) 
e Osasco (6%), citando-se – no caso – países como Argentina, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e 
Egito.
Destaca-se, por fim, no perfil geral, a presença não desprezível de pessoas com deficiência (6% do 
total), para as quais urge propor e aprimorar políticas de acessibilidade.
1.1 Universo e amostra por Campus da Unifesp
Campus Respostas Universo % Universo
Reitoria 266 261 101,9%
Campus São Paulo 1.565 1.839 85,1%
Hospital Universitário 592 2.156 27,5%
Campus Osasco 108 125 86,4%
Campus Guarulhos 273 316 86,4%
Campus Diadema 302 340 88,8%
Campus São José dos Campos 141 145 97,2%
Campus Baixada Santista 265 319 83,1%
N/D 54 - -
Total geral 4.049 5.501 73,6%
    
Do universo de 5.501 servidores em fevereiro de 2015, 4.049 responderam parcial ou 
totalmente às perguntas do questionário quantitativo do Censo Unifesp
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1.2 Universo e amostra por categoria de servidor
Categorias Respostas Universo %
TAEs 2.853 4.023 70,9
 Nível de apoio 111 152 73,0
 Nível médio 1.482 2.189 67,7
 Nível superior 1.260 1.682 74,9
Docentes 1.180 1.478 79,8
 Titular 58 66 87,9
 Associado 168 218 77,1
 Adjunto 880 1.117 78,8
 Assistente 47 53 88,7
 Auxiliar 27 24 112,5
Total geral 4.049 5.501 73,6
Nota técnica: 
Em alguns casos, o total de respostas superou o universo. Isto ocorreu devido ao 
grande número de servidores que apontaram como campus de trabalho um local 
diferente do de sua lotação original, cadastrada no RH.
1.3 Sexo
Docentes (%) TAEs (%)
Campus Feminino Masculino Feminino Masculino
Campus Baixada Santista 61,6 38,4 63,2 36,8
Campus Diadema 56,7 43,3 63,9 36,1
Campus Guarulhos 55,2 44,8 46,8 53,2
Campus Osasco 39,7 60,3 44,2 55,8
Campus São José dos Campos 42,4 57,6 51,8 48,2
Campus São Paulo 61,8 38,2 68,5 31,5
Escola Paulista de Enfermagem 83,3 16,7 89,7 10,3
Escola Paulista de Medicina 49,4 50,6 62,4 37,6
Hospital Universitário 69,2 30,8 70,1 29,9
Reitoria 78,6 21,4 50,4 49,6
N/D 66,7 33,3 65,3 34,7
Total geral 56,2 43,8 65,2 34,8
                     Base: 1.196 docentes e 2.869 TAEs.
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1.4 Média de idade, em anos
Campus Total Docentes TAEs
Campus Baixada Santista 42,0 44,1 38,9
Campus Diadema 41,0 42,5 37,1
Campus Guarulhos 43,2 46,2 35,9
Campus Osasco 42,4 43,9 40,6
Campus São José dos Campos 37,5 38,2 36,5
Campus São Paulo 48,0 53,9 46,9
Escola Paulista de Enfermagem 46,6 49,9 44,0
Escola Paulista de Medicina 51,4 54,3 49,7
Hospital Universitário 44,4 51,4 44,2
Reitoria 41,9 50,6 41,4
N/D 50,9 58,0 50,3
Total geral 45,7 47,5 45,0
Base: 1.180 docentes e 2.852 TAEs.
1.5 Cor/ Raça
TAES
Campus Amarela Branca Indígena Parda Preta N/d 
Total 
geral 
Campus Baixada Santista 8,5 64,2 0,0 22,6 3,8 0,9 100,0
Campus Diadema 4,8 62,7 0,0 25,3 7,2 0,0 100,0
Campus Guarulhos 2,5 60,8 1,3 27,8 7,6 0,0 100,0
Campus Osasco 2,3 65,1 2,3 25,6 4,7 0,0 100,0
Campus São José dos Campos 1,8 75,0 0,0 21,4 1,8 0,0 100,0
Campus São Paulo 4,5 62,9 0,4 23,9 8,1 0,2 100,0
Escola Paulista de Enfermagem 10,3 72,4 0,0 10,3 6,9 0,0 100,0
Escola Paulista de Medicina 9,0 72,9 0,4 11,7 6,0 0,0 100,0
Hospital Universitário 6,8 61,6 0,0 23,5 7,9 0,2 100,0
Reitoria 9,5 59,5 0,8 23,4 6,7 0,0 100,0
N/D 6,1 65,3 0,0 8,2 8,2 12,2 100,0
Total geral 6,0 63,7 0,4 22,3 7,4 0,4 100,0
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Docentes
Campus Amarela Branca Indígena Parda Preta N/d
Total 
geral (%)
Campus Baixada Santista 3,1 87,8 1,0 6,1 2,0 0,0 100,0
Campus Diadema 4,9 91,1 0,8 2,4 0,8 0,0 100,0
Campus Guarulhos 3,7 80,4 0,9 11,2 3,7 0,0 100,0
Campus Osasco 8,0 84,0 0,0 4,0 4,0 0,0 100,0
Campus São José dos Campos 5,6 83,3 0,0 8,3 2,8 0,0 100,0
Campus São Paulo 9,9 80,3 0,0 7,9 2,0 0,0 100,0
Escola Paulista de Enfermagem 0,0 95,0 0,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Escola Paulista de Medicina 7,5 85,0 0,0 7,5 0,0 0,0 100,0
Hospital Universitário 0,0 77,8 0,0 11,1 11,1 0,0 100,0
Reitoria 0,0 90,9 0,0 0,0 9,1 0,0 100,0
N/D 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total geral 5,9 84,8 0,5 6,8 2,1 0,0 100,0
                    Base: 1.180 docentes e 2.625 TAEs.
Entre TAEs, é maior a proporção de pretos (8,0%) e pardos (24,2%); entre docentes, 
predominam indivíduos brancos (84,7%).
1.5.1 Mulheres, segundo a cor/ raça da servidora
TAEs
Campus Amarela Branca Indígena Parda Preta N/D
Total 
geral
Campus Baixada Santista 9,0 58,2 0,0 25,4 6,0 1,5 100,0
Campus Diadema 5,7 66,0 0,0 24,5 3,8 0,0 100,0
Campus Guarulhos 2,7 73,0 0,0 18,9 5,4 0,0 100,0
Campus Osasco 5,3 63,2 0,0 26,3 5,3 0,0 100,0
Campus São José dos Campos 3,4 72,4 0,0 20,7 3,4 0,0 100,0
Campus São Paulo 5,2 62,4 0,3 23,6 8,5 0,0 100,0
Escola Paulista de Enfermagem 11,5 73,1 0,0 7,7 7,7 0,0 100,0
Escola Paulista de Medicina 9,0 69,9 0,6 13,3 7,2 0,0 100,0
Hospital Universitário 6,5 59,5 0,0 25,0 8,8 0,3 100,0
Reitoria 14,2 55,9 0,8 21,3 7,9 0,0 100,0
N/D 6,3 65,6 0,0 3,1 9,4 15,6 100,0
Total geral 6,6 62,5 0,3 22,2 8,0 0,4 100,0
Base: 1.860 TAEs.
Entre TAEs, há maior diversidade de mulheres não-brancas nos campi da Reitoria, 
Baixada Santista e HU.
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     Docentes
Campus Amarela Branca Indígena Parda Preta N/D
Total 
geral
Campus Baixada Santista 3,1 87,8 1,0 6,1 2,0 0,0 100,0
Campus Diadema 4,9 91,1 0,8 2,4 0,8 0,0 100,0
Campus Guarulhos 3,7 80,4 0,9 11,2 3,7 0,0 100,0
Campus Osasco 8,0 84,0 0,0 4,0 4,0 0,0 100,0
Campus São José dos Campos 5,6 83,3 0,0 8,3 2,8 0,0 100,0
Campus São Paulo 9,9 80,3 0,0 7,9 2,0 0,0 100,0
Escola Paulista de Enfermagem 0,0 95,0 0,0 5,0 0,0 0,0 100,0
Escola Paulista de Medicina 7,5 85,0 0,0 7,5 0,0 0,0 100,0
Hospital Universitário 0,0 77,8 0,0 11,1 11,1 0,0 100,0
Reitoria 0,0 90,9 0,0 0,0 9,1 0,0 100,0
N/D 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total geral 5,9 84,8 0,5 6,8 2,1 0,0 100,0
Base: 663 docentes
Entre docentes, a diversidade é menor, mas destacam-se os campi Guarulhos, São 
Paulo e o HU.
1.5.2 Respeito pela diversidade de opiniões e orientações sexuais
TAEs DOCENTES
Respeito a orient. sexuais (%) Respeito a orient. sexuais (%)
Campus Sim Não Não sei Sim Não Não sei
Campus Baixada Santista 77,4 4,7 17,9 86,8 8,2 5,0
Campus Diadema 84,3 3,6 12,0 87,6 2,8 9,7
Campus Guarulhos 81,0 2,5 16,5 89,6 2,6 7,8
Campus Osasco 81,4 4,7 14,0 87,3 0,0 12,7
Campus São José dos Campos 69,6 3,6 26,8 67,1 2,4 30,6
Campus São Paulo 83,3 5,4 11,3 87,8 2,0 10,2
Escola Paulista de Enfermagem 96,6 0,0 3,4 91,3 4,3 4,3
Escola Paulista de Medicina 83,2 4,2 12,6 87,6 1,2 11,2
Hospital Universitário 85,4 3,6 11,1 84,6 7,7 7,7
Reitoria 81,7 1,6 16,7 92,9 0,0 7,1
N/D 72,2 2,8 25,0 100,0 0,0 0,0
Total Geral 83,0 4,3 12,7 86,5 3,0 10,5
Base: 1176 docentes e 2811  TAEs.
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1.6 Classe socioeconômica
Campus Classe A (%) Classe B-C (%) Classe D-E (%) Total (%)
Campus Baixada Santista 6,8 74,3 18,9 100,0
Campus Diadema 10,3 68,8 20,9 100,0
Campus Guarulhos 9,2 68,5 22,3 100,0
Campus Osasco 12,1 72,0 15,9 100,0
Campus São José dos Campos 10,6 71,6 17,7 100,0
Campus São Paulo 10,4 60,8 28,8 100,0
Escola Paulista de Enfermagem 34,0 60,4 5,7 100,0
Escola Paulista de Medicina 19,3 64,3 16,3 100,0
Hospital Universitário 7,8 57,3 34,9 100,0
Reitoria 9,8 62,0 28,2 100,0
N/D 1,6 33,9 64,5 100,0
Total geral 11,3 64,2 24,5 100,0
            Base: 1.180 docentes e 2.852 TAEs.
Docentes de classe A (16,7%) representam quase o dobro de TAEs da mesma clas-
se social (8,9%).
Nota técnica: 
A classe socioeconômica dos servidores foi estimada com base na declaração de 
posse de bens duráveis, como automóveis, aparelhos de televisão e computadores, 
e do número de cômodos das residências. 
1.7 Distribuição do total de pessoas com deficiência por campus e por tipo de deficiência
Campus Visual (%) Auditiva (%) Física (%) Intelectual (%) Total
Campus Baixada Santista 46,2 7,7 46,2 0,0 100,0
Campus Diadema 77,8 11,1 11,1 0,0 100,0
Campus Guarulhos 69,2 23,1 7,7 0,0 100,0
Campus Osasco 66,7 0,0 33,3 0,0 100,0
Campus São José dos Campos 85,7 14,3 0,0 0,0 100,0
Campus São Paulo 46,5 9,3 43,0 1,2 100,0
Escola Paulista de Enfermagem 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0
Escola Paulista de Medicina 71,4 17,1 11,4 0,0 100,0
Hospital Universitário 54,5 13,6 31,8 0,0 100,0
Reitoria 76,9 0,0 23,1 0,0 100,0
N/D 57,3 11,7 30,6 0,5 100,0
                     Base: 76 docentes e 152 TAEs.
Cerca de 6% dos servidores declararam possuir algum tipo de deficiência.
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1.8 Ano médio de admissão na Unifesp
Campus TAEs Docentes
Campus Baixada Santista 2009 2010
Campus Diadema 2011 2010
Campus Guarulhos 2011 2010
Campus Osasco 2012 2013
Campus São José dos Campos 2012 2012
Campus São Paulo 1998 1997
Escola Paulista de Enfermagem 2001 1998
Escola Paulista de Medicina 1997 1996
Hospital Universitário 2002 1998
Reitoria 2005 2002
N/D 1996 1992
Total geral 2001 2005
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1.9 Docentes estrangeiros na Unifesp
Nº % % Acumulado
Argentina 9 11,7% 11,7
Peru 6 7,8% 19,5
Coreia do Sul 6 7,8% 27,3
Portugal 5 6,5% 33,8
Alemanha 4 5,2% 39,0
Chile 4 5,2% 44,2
Uruguai 4 5,2% 49,4
Bolívia 4 5,2% 54,5
Estados Unidos da América 4 5,2% 59,7
França 3 3,9% 63,6
Espanha 3 3,9% 67,5
Japão 3 3,9% 71,4
Egito 3 3,9% 75,3
Itália 3 3,9% 79,2
Taiwan-China 2 2,6% 81,8
Cuba 2 2,6% 84,4
Angola 1 1,3% 85,7
Holanda 1 1,3% 87,0
Reino Unido 1 1,3% 88,3
Inglaterra 1 1,3% 89,6
Paraguai 1 1,3% 90,9
Croácia 1 1,3% 92,2
Colômbia 1 1,3% 93,5
África do Sul 1 1,3% 94,8
Grécia 1 1,3% 96,1
Cabo Verde 1 1,3% 97,4
México 1 1,3% 98,7
Líbano 1 1,3% 100,0
Total geral 77 100,0%
Entre os TAEs, apenas 0,4% são estrangeiros. As regiões que predominam são Ásia 
(4 casos), América Latina (3) e Europa (3).
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2.Clima Organizacional e Relações de 
Trabalho
Servidores satisfeitos e entrosados no desempenho de 
suas funções
Trabalhar na Unifesp foi avaliado como algo extremamente positivo pela maioria de seus servido-
res, conforme os resultados obtidos a partir da tabulação de respostas ao questionário do censo de 2015. 
Talvez o resultado mais emblemático tenha sido que 95% dos participantes, TAEs e docentes, declararam 
que se sentiam úteis no desempenho de suas funções. 
A qualidade do ambiente de trabalho na Unifesp transpareceu igualmente nos seguintes indi-
cadores, que incluíam o nível de satisfação com a chefia imediata e a equipe de trabalho, bem como a 
percepção sobre a resolução de conflitos por meio do diálogo, sobre a adequação entre o cargo e as res-
ponsabilidades assumidas, sobre a liberdade de expressão no ambiente profissional e sobre as pressões 
injustificadas na execução de tarefas.  
Há, porém, que destacar alguns focos de insatisfação. Entre os TAEs, observa-se um nível importan-
te de descontentamento com os espaços de participação na universidade e as tarefas repetitivas nos seto-
res de trabalho. Os docentes, por sua vez, mostram-se mais insatisfeitos com as jornadas excessivas, o es-
paço físico e os equipamentos disponíveis para exercer suas funções.
Um elemento de frustração aproxima as duas categorias: a percepção de receber um salário relati-
vamente baixo diante do volume de trabalho existente. 
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2.1 Nível de satisfação em relação à chefia imediata
TAEs Docentes
 Nível de satisfação (%) Nível de satisfação (%)
Campus Satisfeito Indiferente Insatisfeito Satisfeito Indiferente Insatisfeito
Campus Baixada Santista 77,4 14,2 8,5 78,0 15,7 6,3
Campus Diadema 78,3 14,5 7,2 74,2 20,3 5,5
Campus Guarulhos 77,2 13,9 8,9 80,3 11,4 8,3
Campus Osasco 88,4 7,0 4,7 82,5 11,1 6,3
Campus São José dos Campos 51,8 25,0 23,2 77,6 15,3 7,1
Campus São Paulo 73,2 13,7 13,1 80,1 9,8 10,2
Escola Paulista de Enfermagem 75,9 17,2 6,9 91,3 4,3 4,3
Escola Paulista de Medicina 80,6 10,6 8,7 77,2 9,3 13,6
Hospital Universitário 70,4 14,5 15,0 76,9 7,7 15,4
Reitoria 75,0 18,7 6,3 85,7 0,0 14,3
N/D 73,0 21,6 5,4 100,0 0,0 0,0
Total geral 73,7 14,3 11,9 78,6 12,9 8,5
Base: 1.177  docentes e 2.826  TAEs
Os níveis de satisfação com a chefia imediata foram elevados em todos os segmentos, 
observando-se pequena vantagem no caso dos docentes (78,6%).
2.2 Nível de satisfação em relação ao entrosamento com a equipe de trabalho
TAEs Docentes
 Nível de satisfação (%) Nível de satisfação (%)
Campus Satisfeito Indiferente Insatisfeito Satisfeito Indiferente Insatisfeito
Campus Baixada Santista 75,5 14,2 10,4 74,8 12,6 12,6
Campus Diadema 84,3 8,4 7,2 66,8 13,4 19,8
Campus Guarulhos 77,2 8,9 13,9 75,6 7,8 16,6
Campus Osasco 88,4 7,0 4,7 65,1 9,5 25,4
Campus São José dos Campos 62,5 19,6 17,9 69,4 14,1 16,5
Campus São Paulo 81,5 8,4 10,1 75,6 7,7 16,7
Escola Paulista de Enfermagem 62,1 13,8 24,1 83,3 0,0 16,7
Escola Paulista de Medicina 84,4 7,6 8,0 72,7 9,3 18,0
Hospital Universitário 81,8 10,0 8,2 92,3 7,7 0,0
Reitoria 82,9 8,3 8,7 85,7 0,0 14,3
N/D 92,1 5,3 2,6 100,0 0,0 0,0
Total geral 81,4 9,1 9,5 73,0 9,9 17,1
                     Base: 1.177  docentes e 2.820  TAEs.
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2.3 Percepção relativa ao volume de trabalho
TAEs Docentes
 Volume de trabalho (%) Volume de trabalho (%)
Campus Elevado Adequado Reduzido Elevado Adequado Reduzido
Campus Baixada Santista 48,1 49,1 2,8 77,4 22,6 0,0
Campus Diadema 55,4 43,4 1,2 59,0 41,0 0,0
Campus Guarulhos 60,8 39,2 0,0 60,1 39,9 0,0
Campus Osasco 62,8 37,2 0,0 46,0 54,0 0,0
Campus São José dos Campos 64,3 35,7 0,0 56,5 42,4 1,2
Campus São Paulo 38,7 58,6 2,7 50,8 47,2 2,0
Escola Paulista de Enfermagem 44,8 55,2 0,0 79,2 20,8 0,0
Escola Paulista de Medicina 39,5 57,8 2,7 59,9 38,3 1,9
Hospital Universitário 54,1 44,3 1,6 23,1 76,9 0,0
Reitoria 44,0 52,8 3,2 78,6 21,4 0,0
N/D 37,8 56,8 5,4 0,0 100,0 0,0
Total geral 44,7 53,0 2,3 59,3 39,9 0,8
Base: 1.778  docentes e 2.827  TAEs
Diferentemente dos TAEs, os docentes – em sua maioria – têm a percepção de um ele-
vado volume de trabalho.
2.4 Percepção relativa à resolução de conflitos mediante diálogo
TAEs Docentes
 Recurso ao diálogo (%) Recurso ao diálogo (%)
Campus Sim Não Não sei Sim Não Não sei
Campus Baixada Santista 86,8 7,5 5,7 88,7 6,3 5,0
Campus Diadema 89,2 9,6 1,2 80,2 11,1 8,8
Campus Guarulhos 91,1 8,9 0,0 89,1 5,7 5,2
Campus Osasco 90,7 4,7 4,7 79,4 12,7 7,9
Campus São José dos Campos 67,9 28,6 3,6 82,4 4,7 12,9
Campus São Paulo 83,1 13,9 3,0 85,4 11,4 3,3
Escola Paulista de Enfermagem 79,3 20,7 0,0 91,7 4,2 4,2
Escola Paulista de Medicina 86,2 10,0 3,8 86,3 8,1 5,6
Hospital Universitário 84,8 12,7 2,5 92,3 0,0 7,7
Reitoria 82,9 8,4 8,8 85,7 7,1 7,1
N/D 88,9 11,1 0,0 100,0 0,0 0,0
Total geral 84,1 12,5 3,4 85,3 8,5 6,2
Base: 1.177  docentes e 2.815  TAEs
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2.5 Percepção de espaço de participação na tomada de decisões
TAEs Docentes
 Espaço de participação (%) Espaço de participação (%)
Campus Sim Não Não sei Sim Não Não sei
Campus Baixada Santista 75,5 21,7 2,8 89,9 9,4 0,6
Campus Diadema 79,5 18,1 2,4 87,6 9,6 2,8
Campus Guarulhos 83,8 15,0 1,3 87,5 8,3 4,2
Campus Osasco 90,7 7,0 2,3 82,8 15,6 1,6
Campus São José dos Campos 51,8 42,9 5,4 76,5 15,3 8,2
Campus São Paulo 60,8 34,7 4,5 82,1 16,3 1,6
Escola Paulista de Enfermagem 62,1 31,0 6,9 91,7 8,3 0,0
Escola Paulista de Medicina 68,2 28,7 3,1 80,9 16,0 3,1
Hospital Universitário 56,7 37,6 5,8 58,8 41,2 0,0
Reitoria 70,5 22,3 7,2 85,7 7,1 7,1
N/D 77,8 19,4 2,8 50,0 50,0 0,0
Total geral 63,8 31,6 4,6 84,2 13,0 2,8
Base: 1.187 docentes e 2.808  TAEs.
TAEs revelaram-se menos satisfeitos que docentes com os espaços disponíveis de par-
ticipação nas diversas instâncias de decisão da universidade.
2.6 Sentimento de utilidade no desempenho das funções
TAEs Docentes
 Sentem-se úteis (%) Sentem-se úteis (%)
Campus Sim Não Não sei Sim Não Não sei
Campus Baixada Santista 85,8 12,3 1,9 96,2 3,8 0,0
Campus Diadema 91,6 7,2 1,2 96,3 3,7 0,0
Campus Guarulhos 92,3 7,7 0,0 94,8 2,1 3,1
Campus Osasco 95,3 4,7 0,0 96,8 1,6 1,6
Campus São José dos Campos 89,3 7,1 3,6 95,3 2,4 2,4
Campus São Paulo 95,3 4,4 0,3 98,4 1,6 0,0
Escola Paulista de Enfermagem 86,2 13,8 0,0 95,7 4,3 0,0
Escola Paulista de Medicina 98,1 1,9 0,0 95,6 2,5 1,9
Hospital Universitário 95,7 3,8 0,5 100,0 0,0 0,0
Reitoria 92,4 5,6 2,0 100,0 0,0 0,0
N/D 94,7 5,3 0,0 100,0 0,0 0,0
Total geral 94,6 4,8 0,6 96,4 2,6 1,0
Base: 1.174 docentes e 2.809  TAEs.
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2.7 Igualdade de oportunidade entre homens e mulheres para expressar a opinião
TAEs Docentes
 Igualdade de oportunidade - 
gênero (%)
Igualdade de oportunidade - 
gênero (%)
Campus Sim Não Não sei Sim Não Não sei
Campus Baixada Santista 87,7 0,9 11,3 96,9 1,3 1,9
Campus Diadema 90,4 1,2 8,4 95,4 1,4 3,2
Campus Guarulhos 92,4 1,3 6,3 90,2 4,1 5,7
Campus Osasco 88,4 0,0 11,6 88,9 3,2 7,9
Campus São José dos Campos 80,4 7,1 12,5 91,8 1,2 7,1
Campus São Paulo 83,6 7,0 9,3 93,5 2,0 4,5
Escola Paulista de Enfermagem 89,7 6,9 3,4 87,5 8,3 4,2
Escola Paulista de Medicina 85,4 6,1 8,4 90,0 3,1 6,9
Hospital Universitário 85,0 6,3 8,8 76,9 15,4 7,7
Reitoria 82,5 2,0 15,5 78,6 7,1 14,3
N/D 86,1 8,3 5,6 50,0 0,0 50,0
Total geral 84,7 5,7 9,6 92,3 2,6 5,0
Base: 1.176 docentes e 2.811  TAEs
2.8 Igualdade de oportunidade entre ricos e pobres para expressar a opinião
TAEs Docentes
 Igualdade de oportunidade - 
classe (%)
Igualdade de oportunidade - 
classe (%)
Campus Sim Não Não sei Sim Não Não sei
Campus Baixada Santista 73,6 6,6 19,8 81,8 5,0 13,2
Campus Diadema 83,1 3,6 13,3 84,3 0,9 14,7
Campus Guarulhos 74,7 8,9 16,5 76,2 4,1 19,7
Campus Osasco 81,4 2,3 16,3 82,5 3,2 14,3
Campus São José dos Campos 66,1 12,5 21,4 74,1 2,4 23,5
Campus São Paulo 70,0 16,4 13,6 82,5 6,9 10,6
Escola Paulista de Enfermagem 82,8 13,8 3,4 87,5 8,3 4,2
Escola Paulista de Medicina 76,2 11,1 12,6 84,4 3,8 11,9
Hospital Universitário 71,9 11,5 16,7 69,2 30,8 0,0
Reitoria 70,1 6,0 23,9 64,3 21,4 14,3
N/D 69,4 5,6 25,0 50,0 0,0 50,0
Total geral 71,8 12,6 15,6 81,0 4,6 14,4
Base: 1.176 docentes e 2.804  TAEs.
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2.9 Percepção de baixo salário em relação ao volume de trabalho
TAEs Docentes
Responsabilidade adequada (%) Responsabilidade adequada (%)
Campus Concordo Indiferente Discordo Concordo Indiferente Discordo
Campus Baixada Santista 79,2 1,9 18,9 91,8 1,9 6,3
Campus Diadema 83,1 2,4 14,5 89,9 0,5 9,7
Campus Guarulhos 78,5 0,0 21,5 93,3 1,0 5,7
Campus Osasco 74,4 4,7 20,9 95,2 0,0 4,8
Campus São José dos Campos 78,6 3,6 17,9 87,1 1,2 11,8
Campus São Paulo 86,7 2,7 10,6 95,1 0,4 4,5
Escola Paulista de Enfermagem 82,8 3,4 13,8 95,8 0,0 4,2
Escola Paulista de Medicina 93,1 1,2 5,8 90,6 1,3 8,1
Hospital Universitário 87,7 2,1 10,2 84,6 0,0 15,4
Reitoria 82,8 4,0 13,2 92,9 7,1 0,0
N/D 97,2 0,0 2,8 100,0 0,0 0,0
Total geral 86,2 2,5 11,3 92,1 0,9 7,0
Base: 1.177 docentes e 2.823  TAEs
2.10 Percepção de responsabilidade e tarefas adequadas ao cargo concursado
TAEs Docentes
 Responsabilidade adequada (%) Responsabilidade adequada (%)
Campus Concordo Indiferente Discordo Concordo Indiferente Discordo
Campus Baixada Santista 79,2 1,9 18,9 91,8 1,9 6,3
Campus Diadema 83,1 2,4 14,5 89,9 0,5 9,7
Campus Guarulhos 78,5 0,0 21,5 93,3 1,0 5,7
Campus Osasco 74,4 4,7 20,9 95,2 0,0 4,8
Campus São José dos Campos 78,6 3,6 17,9 87,1 1,2 11,8
Campus São Paulo 86,7 2,7 10,6 95,1 0,4 4,5
Escola Paulista de Enfermagem 82,8 3,4 13,8 95,8 0,0 4,2
Escola Paulista de Medicina 93,1 1,2 5,8 90,6 1,3 8,1
Hospital Universitário 87,7 2,1 10,2 84,6 0,0 15,4
Reitoria 82,8 4,0 13,2 92,9 7,1 0,0
N/D 97,2 0,0 2,8 100,0 0,0 0,0
Total geral 86,2 2,5 11,3 92,1 0,9 7,0
Base: 1.176 docentes e 2.814  TAEs.
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2.11 Percepção relativa à execução de tarefas repetitivas
TAEs Docentes
 Tarefas repetitivas (%) Tarefas repetitivas (%)
Campus Concordo Indiferente Discordo Concordo Indiferente Discordo
Campus Baixada Santista 73,6 7,5 18,9 47,2 15,7 37,1
Campus Diadema 74,7 8,4 16,9 32,3 18,9 48,8
Campus Guarulhos 78,5 7,6 13,9 28,5 16,6 54,9
Campus Osasco 76,7 11,6 11,6 36,5 22,2 41,3
Campus São José dos Campos 71,4 8,9 19,6 36,9 17,9 45,2
Campus São Paulo 77,4 8,3 14,3 45,5 11,8 42,7
Escola Paulista de Enfermagem 62,1 3,4 34,5 54,2 4,2 41,7
Escola Paulista de Medicina 67,6 6,9 25,6 47,5 10,0 42,5
Hospital Universitário 81,6 7,1 11,2 92,3 0,0 7,7
Reitoria 70,0 12,8 17,2 28,6 21,4 50,0
N/D 77,8 8,3 13,9 50,0 0,0 50,0
Total geral 76,2 8,3 15,5 40,2 15,0 44,9
Base: 1.175 docentes e 2.815  TAEs
2.12 Percepção relativa à cobrança ou pressão sem motivo justo
TAEs Docentes
 Sentem-se cobrados (%) Sentem-se cobrados (%)
Campus Sim Não Não sei Sim Não Não sei
Campus Baixada Santista 21,7 69,8 8,5 25,8 69,2 5,0
Campus Diadema 18,1 73,5 8,4 12,4 80,2 7,4
Campus Guarulhos 31,6 63,3 5,1 13,1 76,4 10,5
Campus Osasco 20,9 76,7 2,3 20,6 71,4 7,9
Campus São José dos Campos 28,6 58,9 12,5 14,1 74,1 11,8
Campus São Paulo 19,6 74,0 6,4 16,7 77,1 6,1
Escola Paulista de Enfermagem 31,0 69,0 0,0 16,7 83,3 0,0
Escola Paulista de Medicina 20,8 75,3 3,9 15,6 74,4 10,0
Hospital Universitário 27,0 69,5 3,6 7,7 92,3 0,0
Reitoria 23,9 67,3 8,8 21,4 64,3 14,3
N/D 16,7 80,6 2,8 0,0 100,0 0,0
Total geral 22,2 71,9 5,8 16,4 75,8 7,8
Base: 1.173 docentes e 2.806  TAEs.
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2.13 Percepção sobre o tratamento respeitoso por parte dos docentes
TAEs Docentes
 Sentem-se respeitados por 
docentes (%)
Sentem-se respeitados por outros 
docentes (%)
Campus Concordo Indiferente Discordo Concordo Indiferente Discordo
Campus Baixada Santista 77,4 4,7 17,9 91,8 0,6 7,5
Campus Diadema 57,8 7,2 34,9 88,9 1,8 9,2
Campus Guarulhos 55,8 14,3 29,9 88,1 2,6 9,3
Campus Osasco 72,1 7,0 20,9 87,3 1,6 11,1
Campus São José dos Campos 62,5 8,9 28,6 88,2 5,9 5,9
Campus São Paulo 80,8 10,6 8,6 93,9 1,6 4,5
Escola Paulista de Enfermagem 75,9 6,9 17,2 91,7 0,0 8,3
Escola Paulista de Medicina 85,3 8,1 6,6 92,5 0,6 6,9
Hospital Universitário 80,2 11,0 8,8 92,3 7,7 0,0
Reitoria 69,7 15,9 14,3 92,9 7,1 0,0
N/D 88,9 8,3 2,8 100,0 0,0 0,0
Total geral 78,2 10,6 11,3 90,7 2,0 7,3
Base: 1.173 docentes e 2.800  TAEs.
2.14 Percepção sobre o tratamento respeitoso por parte dos TAEs
TAEs Docentes
 Sentem-se respeitados por outros 
TAEs (%)
Sentem-se respeitados por TAEs (%)
Campus Concordo Indiferente Discordo Concordo Indiferente Discordo
Campus Baixada Santista 90,6 3,8 5,7 93,1 2,5 4,4
Campus Diadema 80,7 7,2 12,0 95,9 0,9 3,2
Campus Guarulhos 87,3 5,1 7,6 88,1 3,6 8,3
Campus Osasco 88,4 4,7 7,0 98,4 0,0 1,6
Campus São José dos Campos 67,9 8,9 23,2 91,8 4,7 3,5
Campus São Paulo 87,8 6,7 5,4 94,7 2,4 2,8
Escola Paulista de Enfermagem 89,7 3,4 6,9 95,8 0,0 4,2
Escola Paulista de Medicina 90,2 5,5 4,3 93,1 2,5 4,4
Hospital Universitário 89,8 6,3 3,9 84,6 7,7 7,7
Reitoria 88,4 6,0 5,6 92,9 0,0 7,1
N/D 91,7 8,3 0,0 100,0 0,0 0,0
Total geral 88,0 6,3 5,6 93,3 2,4 4,3
Base: 1.175 docentes e 2.792  TAEs.
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2.15 Percepção relativa ao ambiente físico de trabalho
             Técnicos administrativos em educação
50,8%
50,9%
64,5%
49,1%
48,5%
39,1%
37,9%
40,4%
10,2%
8,4%
10,8%
10,2%
12,9%
15,7%
9,8%
9,4%
39,0%
40,8%
24,7%
40,7%
38,6%
45,1%
52,3%
50,2%
Equipamentos
Espaço disponível
Iluminação
Limpeza
Mobiliário
Ruído
Temperatura
Ventilação
Satisfeito Indiferente Insatisfeito
            Docentes
33,5%
30,6%
51,0%
55,0%
35,9%
30,1%
32,6%
31,5%
8,4%
4,3%
14,9%
12,8%
11,5%
13,6%
10,3%
10,7%
58,1%
65,1%
34,1%
32,2%
52,6%
56,4%
57,1%
57,9%
Equipamentos
Espaço disponível
Iluminação
Limpeza
Mobiliário
Ruído
Temperatura
Ventilação
Satisfeito Indiferente Insatisfeito
Base: 1.175 docentes e 2.819  TAEs.
TAEs avaliaram melhor o ambiente de trabalho do que docentes.
DESTAQUES POSITIVOS: DESTAQUES NEGATIVOS:
- iluminação (para TAEs)  - temperatura (para TAEs)
- limpeza (para docentes)  - espaço disponível (para docentes) 
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2.16 Frequência de trabalho exercido em horário que excede a jornada normal
TAEs Docentes
 Trabalham horas excedentes (%) Trabalham horas excedentes (%)
Campus Sempre Ocasionalmente Nunca Sempre Ocasionalmente Nunca
Campus Baixada Santista 20,8 50,9 28,3 70,4 21,4 8,2
Campus Diadema 20,5 44,6 34,9 63,6 26,7 9,7
Campus Guarulhos 16,5 50,6 32,9 56,0 29,5 14,5
Campus Osasco 23,3 41,9 34,9 44,4 38,1 17,5
Campus São José dos Campos 8,9 55,4 35,7 69,0 28,6 2,4
Campus São Paulo 17,1 38,3 44,7 45,5 37,4 17,1
Escola Paulista de Enfermagem 24,1 58,6 17,2 70,8 29,2 0,0
Escola Paulista de Medicina 19,9 40,6 39,5 51,3 32,5 16,3
Hospital Universitário 17,9 37,7 44,5 23,1 38,5 38,5
Reitoria 17,1 54,6 28,3 71,4 14,3 14,3
N/D 13,2 44,7 42,1 0,0 100,0 0,0
Total geral 17,7 41,5 40,8 56,9 30,4 12,8
Base: 1.175 docentes e 2.816 TAEs.
2.17 Filiação a sindicatos
TAEs Docentes
Campus Sim (%) Não (%) Sim (%) Não (%)
Campus Baixada Santista 15,1 84,9 38,4 61,6
Campus Diadema 9,6 90,4 17,5 82,5
Campus Guarulhos 8,9 91,1 26,9 73,1
Campus Osasco 16,3 83,7 31,7 68,3
Campus São José dos Campos 7,1 92,9 6,0 94,0
Campus São Paulo 44,1 55,9 52,4 47,6
Escola Paulista de Enfermagem 31,0 69,0 70,8 29,2
Escola Paulista de Medicina 35,2 64,8 52,2 47,8
Hospital Universitário 44,8 55,2 38,5 61,5
Reitoria 15,5 84,5 71,4 28,6
N/D 32,6 67,4 50,0 50,0
Total geral 36,3 63,7 35,9 64,1
Base: 1.176 docentes e 2.832  TAEs.
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3. Equipamentos de saúde:         
destaque da política institucional
Serviços de saúde sobressaem na avaliação geral
O I Censo formulou questões sobre os seguintes itens, relativos aos serviços de saúde utilizados 
e às políticas institucionais voltadas aos servidores: atendimento no Núcleo de Assistência à Saúde do 
Funcionário (Nasf) e Hospital São Paulo; projeto piloto de flexibilização da jornada de trabalho dos TAEs 
para 30 horas semanais; e oportunidades de capacitação. 
O nível de satisfação geral em relação ao atendimento oferecido nas unidades médico-hospitalares 
citadas superou 60% entre os TAEs e 70% entre os docentes, ainda que estes sejam usuários menos regu-
lares (12%) que os primeiros (19%). 
O projeto piloto relativo à jornada de 30 horas, cuja implementação iniciou-se em 2015, recebeu 
avaliação muito distinta entre as categorias: houve ampla concordância (81%) por parte dos próprios TAEs 
e baixa concordância (38%) por parte dos docentes. 
Por fim, 70% dos TAEs e apenas 47% dos docentes manifestaram concordância com a política de 
capacitação.
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3.1 Usuários dos serviços de saúde da universidade 
Nº de usuários %
Campus TAEs Docentes TAEs Docentes
Campus Baixada Santista 11 16 10,4 10,1
Campus Diadema 19 31 22,6 14,2
Campus Guarulhos 21 26 26,6 13,4
Campus Osasco 11 6 25,0 9,4
Campus São José dos Campos 2 2 3,6 2,4
Campus São Paulo 328 36 24,9 14,6
Escola Paulista de Enfermagem 3 2 10,3 8,3
Escola Paulista de Medicina 41 12 15,4 7,4
Hospital Universitário 56 5 9,7 29,4
Reitoria 43 4 17,1 28,6
N/D 1 0 1,7 0,0
Total geral 536 140 18,7 11,7
3.2 Avaliação de usuários sobre os serviços de saúde da universidade 
Base: 140 docentes e 536 TAEs.
Embora menos presentes entre os usuários, os docentes mostraram-se mais satisfei-
tos com os serviços de saúde da instituição.
3.3 Satisfação em relação a itens do atendimento nos equipamentos de saúde
 TAEs
71,1%
57,6%
39,1%
35,1%
17,8%
11,0%
23,8%
15,3%
34,6%
66,4%
17,9%
18,6%
45,7%
30,3%
15,8%
 Atendimento médico
Exames laboratoriais
Tempo para marcar consulta
Pronto-socorro
Internação
Satisfeito Indiferente Insatisfeito
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Docentes
78,6%
54,3%
51,1%
30,2%
17,3%
10,0%
34,3%
13,7%
54,0%
76,3%
11,4%
11,4%
35,3%
15,8%
6,5%
 Atendimento médico
Exames laboratoriais
Tempo para marcar consulta
Pronto-socorro
Internação
Satisfeito Indiferente Insatisfeito
Base: 140 docentes e  536 TAEs
Satisfação com atendimento médico e exames puxam avaliação positiva. Há foco de 
insatisfação com tempo para marcar consultas.
3.4 Grau de concordância com a flexibilização da jornada para 30 horas semanais
TAEs (%) Docentes (%)
Campus Concordo Indiferente Discordo Total Concordo Indiferente Discordo Total
Campus Baixada Santista 87,7 9,4 2,8 100,0 41,5 17,6 40,9 100,0
Campus Diadema 84,3 8,4 7,2 100,0 35,9 30,0 34,1 100,0
Campus Guarulhos 91,1 3,8 5,1 100,0 47,7 18,7 33,7 100,0
Campus Osasco 95,3 0,0 4,7 100,0 52,4 23,8 23,8 100,0
Campus São José dos Campos 94,6 0,0 5,4 100,0 14,3 21,4 64,3 100,0
Campus São Paulo 80,6 10,5 8,9 100,0 36,2 18,3 45,5 100,0
Escola Paulista de Enfermagem 93,1 0,0 6,9 100,0 36,4 13,6 50,0 100,0
Escola Paulista de Medicina 68,6 14,2 17,2 100,0 32,1 20,8 47,2 100,0
Hospital Universitário 82,4 10,9 6,8 100,0 69,2 15,4 15,4 100,0
Reitoria 82,3 7,2 10,4 100,0 78,6 0,0 21,4 100,0
N/D 67,6 11,8 20,6 100,0 50,0 50,0 0,0 100,0
Total geral 81,2 9,9 9,0 100,0 38,4 21,0 40,6 100,0
Base: 1.172 docentes e 2.808  TAEs.
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3.5 Grau de concordância com oportunidades de capacitação para servidores
TAEs (%) Docentes (%)
Campus Concordo Indiferente Discordo Total Concordo Indiferente Discordo Total
Campus Baixada Santista 59,4 7,5 33,0 100,0 41,1 29,1 29,7 100,0
Campus Diadema 43,4 2,4 54,2 100,0 35,0 38,7 26,3 100,0
Campus Guarulhos 46,8 6,3 46,8 100,0 46,6 26,9 26,4 100,0
Campus Osasco 55,8 2,3 41,9 100,0 44,4 27,0 28,6 100,0
Campus São José dos Campos 48,2 3,6 48,2 100,0 29,8 47,6 22,6 100,0
Campus São Paulo 74,9 6,8 18,3 100,0 62,2 19,5 18,3 100,0
Escola Paulista de Enfermagem 75,9 10,3 13,8 100,0 50,0 4,5 45,5 100,0
Escola Paulista de Medicina 70,4 9,6 20,0 100,0 53,1 23,8 23,1 100,0
Hospital Universitário 73,4 7,6 19,0 100,0 69,2 7,7 23,1 100,0
Reitoria 59,6 9,6 30,8 100,0 35,7 7,1 57,1 100,0
N/D 74,3 2,9 22,9 100,0 50,0 0,0 50,0 100,0
Total geral 69,7 7,2 23,1 100,0 46,8 28,0 25,3 100,0
Base: 1.172 docentes e 2.808 TAEs.
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Anexo
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Questionário Aplicado
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